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ABSTRACT
M. SAIFUL FAJRI / 0805101050163. Respon Varietas dan Pemupukan N, P,
dan K Terhadap Pertumbuhan Gulma dan Hasil Tanaman Jagung (Zea mays L.)
dibawah bimbingan Hasanuddin selaku pembimbing utama dan Siti Hafsah selaku
pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan gulma dan hasil
beberapa varietas tanaman jagung pada berbagai taraf pupuk N, P, dan K. Penelitian
ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Aceh, Lampineung, Banda Aceh, sejak Juni 2012 sampai dengan September 2012.
Bahan yang digunakan adalah Jagung varietas Bima 4, Bima 10, Bisma, dan,
pupuk Urea, SP-36, KCl. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitik,
cangkul, meteran, jangka sorong dan frame. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Petak Terpisah (Split-Plot Design) pola RAK. Petak utama adalah
Varietas tanaman jagung yang terdiri dari 3 aras, yaitu V1 = Bima 4, V2 = Bima 10,
dan V3 = Bisma. Anak petak adalah Pupuk N, P, dan K terdiri dari 2 aras, yaitu
P1 = Urea 200 kg ha-1 + SP36 75 kg ha-1 + KCl 25 kg ha-1, dan P2 = Urea 225 kg ha-1
+ SP36 100 kg ha-1 + KCl 50 kg ha-1.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh terhadap bobot
kering gulma pada 42 HST. Dosis pupuk N, P, dan K berpengaruh terhadap jumlah
jenis gulma pada 21 HST, diameter tongkol, dan hasil pipilan kering. Ada interaksi
antara varietas dan dosis pupuk N, P, dan K terhadap bobot kering gulma pada 21
HST.
